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La intención de esta investigación parte de reconocer la importancia histórica que 
tienen las artesanías en Villa de Leyva y como a través de la arquitectura se puede 
volver a retomar esta importancia cultural. La metodología propone una serie de 
elementos los cuales ayudaron a entender de cómo trabajar en un lugar de 
patrimonio sin llegar a afectar los elementos naturales y lo construido, el resultado 
opta por establecer ciertas fases las cuales ayudan a abordar puntos específicos, 
teniendo como base la importancia del lugar para reinventar imaginarios sociales 
proponiendo un equipamiento educativo mejorando la calidad de vida de los 
diferentes usuarios y finalmente estableciendo como discusión la postura de 
distintos autores los cuales dan ciertas posiciones de cómo debe actuar la 
arquitectura frente a lugares de patrimonio con el fin de preservar su identidad,  
disponiendo que la arquitectura debe mediar las relaciones con el pasado cultural 
para dar una continuidad al lugar. 
Palabras clave 
Artesanías; equipamiento educacional; educación superior; importancia cultural; 
lugar. 
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The intention of this research starts from recognizing the historical importance of 
crafts in Villa de Leyva and how, through architecture, this cultural importance can 
be retaken. The methodology proposes a series of elements which helped to 
understand how to work in a heritage site without affecting the natural elements and 
the built, the result opts to establish certain phases which help to address specific 
points, based on the importance of the place to reinvent social imagery by proposing 
an educational facility improving the quality of life of different users and finally 
establishing as a discussion the position of different authors who give certain 
positions on how architecture should act against heritage sites in order to preserve 
its identity, providing that architecture must mediate relations with the cultural past 
to give continuity to the place. 
Key words  
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La presente investigación hace parte de una serie de procesos los cuales hacen 
referencia al desarrollo del proyecto de grado del núcleo 5 –Gestor de proyectos-, 
el cual se estructuró en un ámbito colonial de patrimonio como lo es el municipio de 
Villa de Leyva en el departamento de Boyacá. Dando como finalidad una respuesta 
clara a ciertas inquietudes y respondiendo a una serie de preguntas planteadas. 
Todo esto mediante el marco del P.E.P el cual está orientado a la formación de 
arquitectos con énfasis en construcción y en temas relacionados con las ciencias 
humanas (Universidad Catolica de Colombia, 2010, pág. 8), teniendo en cuenta la 
elaboración de un proyecto de grado a cargo de la Universidad Católica de 
Colombia, facultad de diseño.  
Para la elaboración del proyecto se debe tener como objetivo definir e implementar 
mecanismos que permitan el uso de herramientas y procedimientos que posibiliten 
la aplicación de los principios y beneficios del diseño concurrente en una nueva 
concepción de diseño curricular (Universidad Catolica de Colombia, 2010, pág. 9) 
Teniendo en cuenta que el proyecto genere una respuesta de impacto social, 
económico y tecnológico, que se evidencie a través de un diseño que sirva como 
herramienta para tener mejores resultados en el desarrollo del proyecto en cuestión.  
De acuerdo con lo establecido por el núcleo problémico, se le dio beneficio a 
elaborar un proyecto el cual tuviera interés en la historia, cultura y condiciones 
físicas del municipio de Villa de Leyva, el cual se encuentra en el departamento de 
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Boyacá, a 40 kilómetros al occidente de Tunja capital del departamento, fundado en 
1572 y reconocido por conservar su arquitectura de carácter colonial (Alcaldia de 
Villa de Leyva., 2019). Además de formar parte de la lista de bienes declarados, 
bien de interés cultural del ámbito nacional. La cual fue otorgada por la ley 163 de 
1959 que dicta las medidas sobre la defensa y conservación del patrimonio, Artístico 
y Monumentos de interés públicos de la Nación. (Ley, N°.163, 1959, pág. 1). En 
donde Villa de Leyva conservaba su arquitectura colonial, sus calles empedradas, 
cultura ancestral y su diversidad en paisajes naturales.  
Teniendo como eje los aspectos ya mencionados y los diferentes análisis 
académicos desarrollados al municipio de Villa de Leyva, surge una hipótesis en 
donde se identifica ciertas identidades culturales de los distintos pueblos 
ancestrales que habitaron el departamento de Boyacá. Se evidencio que un pueblo 
indígena habito este territorio antes de la llegada de los Españoles. Los MUISCAS 
fueron una confederación la cual se localizó a lo largo y ancho del altiplano 
cundiboyacence, conformando tres territorios, los Zaques -sabana de Bogotá- y los 
Zipas -sabana de Boyacá- y un pueblo independiente en el valle de Leyva. Cuya 
gobernabilidad estaba conformada de manera jerarquía, como fue el caso de las 
monarquías en Europa. (Gamboa-M, 2008, pág. 136). Esta confederación tuvo una 
organización social establecida, en donde la mayoría de tribus tenía un Teniente -
Máxima autoridad de la tribu- el cual era el encargado de la seguridad, alimentación 
y bienestar a sus habitantes, las distintas comunidades tenían alianzas las cuales 
se realizaban por medio de matrimonios o lo más común trueques. Estos trueques 
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consistían en la entrega de distintas artesanías que era lo más representativo de su 
cultura, estas artesanías hacían parte de la identidad de los muiscas debido a que 
iban ligados a los diferentes rituales religiosos que estos hacían a sus dioses -El sol 
y La luna-. En donde artesanías como la orfebrería, cerámicas en oro y esculturas 
eran entregados a los dioses con el fin de dar tributo y reivindicar su agradecimiento 
a estos.  
Como parte de la colonización, Villa de Leyva fue el primer pueblo a manos de los 
españoles con el fin de tomar tierras del Zipa esto como parte de una estrategia en 
donde los colonizadores querían tener un punto estratégico de crecimiento. Durante 
el desarrollo de esta colonia los españoles empezaron a imponer poco a poco su 
forma de vivir a las diferentes tribus indígenas, en donde los muiscas tuvieron que 
adaptarse a la forma de vida de estos nuevos residentes, la construcción de 
viviendas, el cambio en su forma de vestir hasta cambios en sus tradiciones 
religiosas fueron a simples rasgos los cambios más característicos de esta 
confederación 
Durante el siglo XV estos cambios ya tenían una gran relevancia, esto con el fin de 
la llegada de un número importante de españoles a la zona del altiplano 
Cundiboyacente, esto hizo que en zonas como Santa fe, Tunja y Villa de Leyva 
empezaran a tener una importancia política y economía considerable, con la 
conquista la importancia de los -OFICIOS Y ARTESANIAS- empezó a tener un 
papel significativo en la consolidación de esta nueva sociedad, los españoles 
empezaron a enriquecer la técnica de moldeado a las distintas artesanías de los 
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indígenas, el torno traído por los españoles quienes además enseñaron la técnica 
del vidriado, la lana, los telares de pedal y las agujas de tejer fueron también 
introducidas en aquella época. (Herrera-Rubio, 1988, pág. 3) Además de las 
diferentes técnicas enseñadas por los españoles estos también introdujeron el uso 
de herramientas de hierro, que fueron tomadas por los indígenas los cuales notaron 
su eficiencia y rapidez a la hora de elaborar artesanías. Pero esto trajo a su vez una 
modificación en las técnicas tradicionales que las tribus fueron perdiendo a lo largo 
de la colonización. Durante décadas posteriores a la colonización las artes y los 
oficios empezaron a tener una mayor importancia, en muchos pueblos de Colombia 
empezaron a implementar talleres llamados en ese entonces “OBRAJES”  en donde 
el modo de enseñanza venia por parte de un instructor de origen español, en estos 
talleres enseñaban a los campesinos e indígenas una cierta variedad de artes lo 
que conllevo a que los jóvenes artesanos mejoraran sus destrezas y técnicas  
además de que transformo sus métodos ancestrales con las nuevas prácticas 
promovidas por los españoles al momento de la elaboración de estas.  
En la independía las artesanías llegaron a tal punto que estas se volvieron un modo 
de sustento económico de los artesanos en donde los diferentes productos eran 
vendidos a distintas personas. Lo que hizo que desde Europa se empezaran a hacer 
un intercambio de manufacturas con el fin de mejorar la producción de artesanías. 
Tales circunstancias hicieron que la producción artesanal tuviera una importante 
posición en el comercio y la naciente producción capitalista de Colombia (Herrera-
Rubio, 1988, pág. 4).   
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Como parte de este crecimiento acelerado de la industrialización colombiana 
durante el siglo XX, se empezó a evidenciar un cambio socioeconómico en el país 
lo que conllevo a la conformación de talleres mecanizados, los cuales eran operados 
en su mayoría por maquinas lo que hizo que se fuera descentralizando poco a poco 
lo artesanal y se empezara a evidenciar un modelo en masa enfocado a un 
capitalismo desmesurado que fue creciendo paulatinamente posicionándose en el 
mercado nacional. (Aguilar-Quiñones, 2003, pág. 2) Junto con este proceso de 
industrialización también se conformaron pequeñas talleres artesanales los cuales 
retomaban aun su enfoque artesanal con mano de obra hecha por el hombre pero 
estás generaron sus producciones en lugares más locales.  
En cuanto al Pos-modernismo se ha observado que las ARTES Y OFICIOS como 
práctica artesanal, se han tenido que enfrentar a la globalización, mercados 
mundiales e  industrialización entre otras. En donde se evidencia como estas han 
transitado por un lugar indefinido entre la sociedad a causa de modas pasajeras y 
un acelerado consumismo a nivel global. 
Por otro lado las culturas hispanoamericanas han dejado de lado la importancia de 
la historia de las “artesanías” y se han volcado por nuevas tendencias como lo es el 
“arte moderno”. Evidenciamos que en estos países la palabra artesanal que tiene 
como sinónimo “hecho a mano” no ha tenido una importancia socio-cultural. En un 
mundo donde las artesanías son distantes a la realidad de Latinoamérica, los 
museos y galerías de Europa y América del Norte se encuentran espacios para 
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resaltar el arte étnico, siempre y cuando se mantenga inmerso en la historia y 
alejado del presente. (Mordo, 2002, pág. 2). 
Teniendo en cuenta lo entre dicho anteriormente se ha evidenciado que Villa de 
Leyva es ajeno a los hechos que están sucediendo en la actualidad con respecto a 
la perdida socio-cultural de las artesanías. Esta problemática surge debido a que en 
las últimas décadas la población no ha tenido una pertenencia histórica con sus 
creencias, artes, valores, prácticas y tradiciones que se transmiten de generación 
en generación (Hoyos-Navarro, 2012, pág. 3) se evidencia que una memoria tan 
icónica como lo son las artesanías que vive aún en el presente no tiene un valor 
considerable como debería ser, lo que ha conllevado que poco a poco se haya ido 
perdiendo la importancia cultural de las artes y oficios que en su tiempo fue una 
característica importante de los distintos pobladores, por otro lado no se ha 
incentivado a que las nuevas generaciones reconozcan de donde vienen sus raíces 
culturales lo que ha hecho que este capítulo de la historia quede inmerso y sin 
ninguna importancia en Villa de Leyva.  
A su vez otro factor que está generando la perdida de las tradiciones artesanales  
en Villa de Leyva viene por parte de un turismo latente que en lo últimos años ha 
venido en aumento en el departamento de Boyacá. Esto debido al plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 el cual se enfatiza en promover el turismo en los diferentes 
lugares de interés ambiental, arquitectónico, cultural, entre otras. La mayor cantidad 
de turistas que visitan el departamento son nacionales y generalmente visitan 
destinos boyacenses los fines de semana, especialmente días festivos, además 
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cuando hay festividades y eventos en los municipios (Rodriguez-Moreno & 
Granados-Avila, 2016, pág. 13) pese al crecimiento en el turismo de Villa de Leyva 
y a su importancia cultural e historia, este este municipio tiene un bajo interés en las 
artes y oficios con respecto a otros municipios como es el caso de Raquira, tenza 
entre otros pero ¿Por qué el turismo se ha enfatizado solamente en conocer 
diversos lugares de interés, más no se ha enfocado en resaltar las identidades 
cultural artesanal en Boyacá?  
Cobertura de educación superior.  
Actualmente encontramos que en los últimos años la educación en el departamento 
de Boyacá ha tenido un incremento considerable en su educación Superior, lo que 
ha generado un incremento en instituciones educativas que suplan la demanda de 
estudiantes, según la información presentada por el Ministerio de Educación, se 
evidencia que desde el 2010 hasta el 2018 el nivel de educación superior ha venido 
aumentado tanto en cupos como en graduados por nivel de formación, esto ha 
generado que tener un estudio universitario tenga una mayor relevancia entre las 
personas de este departamento.  
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Figura 1.Tablas Educación Superior departamento de Boyacá 
Fuente: Recuperado de: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-
212352.html?_noredirect=1, Tomado de Ministerio de Educación Nacional 2019  
 
Por otro lado dicho estudio, muestra de manera paralela cómo ha sido el desarrollo 
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Figura 2. Tablas 2011-2018 Educación superior en Villa de Leyva. 
Fuente: Recuperado de: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-
212352.html?_noredirect=1, Tomado de Ministerio de Educación Nacional 2019.  
 
Según estos listados nos muestran la evidencia que desde el 2015 hasta el 2018 
los estudiantes graduados de las diferentes instituciones secundarias dan ido 
incrementado de 192 en 2016 a 214 en 2018. (Figura 2)  Pero lo mismo no sucede 
al momento de identificar las personas matriculadas en instituciones de educación 
superior, se observa que en los últimos años la -tasa de transito inmediato-, que 
tiene como función medir la cantidad de personas matriculadas en la instituciones 
de educación superior, muestra que esta variable se mantiene constante de 80 en 
2016 a 85 en 2018, su tasa de transito inmediato es de 39.7% porcentuales, lo que 
da como resultado que la educación en villa de Leyva aun cuenta con una brecha 
de acceso importante, también se estableció que factores como pocas instituciones 
educativas y pocas alternativas de estudio son resultado de esta deserción 
estudiantil.  
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El objetivo general de este artículo es proponer un proyecto arquitectónico de 
carácter educativo que contribuya a mejorar la red de educación superior existente 
en Villa de Leyva, permitiendo el fortalecimiento de la cultura artesanal en el 
municipio, la cual se encuentra inmersa por consecuencia de un turismo 
desmesurado. Esto como estrategia para potenciar las artes y oficios como eje de 
identidad histórica y cultural en  Villa de Leyva. 
 Realizar una investigación del territorio, en donde se permita establecer e 
identificar problemáticas y oportunidades las cuales sirvan como punto de 
referencia para abordar el proyecto  
 Realizar visitas de campo, con el fin de entender el territorio de una manera 
más óptima, teniendo en cuenta el día a día de los usuarios, además de 
analizar hitos de importancia en Villa de Leyva e identificar zonas de gran 
importancia historia e institucional.  
 Establecer una primera idea de implantación con los distintos análisis 
académicos de manera paralela con los lineamientos y normativas 
requeridas por el municipio, esto con el fin de obtener una mejor idea de 
diseño. 
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 Diseñar una propuesta arquitectónica, la cual ayude a mejorar la calidad de 
la educación superior en el municipio de Villa de Leyva, rescatando las artes 
y oficios como eje de la identidad cultural preservando la memoria histórica, 
teniendo como alusión la Escuela de artes y oficios Julio Mario Santo 
Domingo y la Escuela Taller Barichara.  
Marco referencial  
Analizando al lugar desde una perspectiva arquitectónica, se concibe, que el mismo 
es una proporción de tierra que se encuentra en un espacio, este es tridimensional 
y totalmente vacío además de que muchas veces tiene una serie de límites, 
suponemos que el lugar tiene una relación continua con su contexto, la cual influye 
al momento de desarrollar un elemento arquitectónico. Por otro lado según en el 
libro LUGAR el movimiento moderno lo define como la concepción de espacio 
racionalista, aparta la imagen del lugar, de sus símbolos, de su cultura, y desarrolla 
el objeto como un elemento autónomo del contexto. (Casas-Matiz, Garcia-de 
Moncada, & Moncada, 2003, pág. 38). 
El diseño formal y espacial del proyecto, fue resultado de una serie de 
investigaciones que incluyo, análisis, diagramas y una serie de referentes que 
fueron parte fundamental para establecer un diseño acorde a las necesidades 
particulares en Villa de Leyva. Para ello se identificó, que el proyecto tenía que partir 
de un elemento importante en Villa de Leyva. El cuál iba encaminado a conversar 
su trama urbana, la cual estaba definida por un damero español, en esta trama 
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encontrábamos construcciones en su mayoría con una tipología de CLAUSTRO la 
cual fue usada como base para iniciar con un proceso de diseño. Como referente 
espacial se encuentra la Casa Wasaca, por wHY Architecture. En donde se analizó 
que el arquitecto parte de un concepto de -lleno y vacío- con el fin de dar un 
equilibrio para dar una libertad individual en el espacio construido y como contra-
parte un espacio abierto para actividades colectivas. 
Este referente se describe como una casa que parte de lugares individuales, en 
donde los usuarios se dedican a sus asuntos personales, que se conectan a través 
de un eje central -circulación- el cual reparten a los diferente puntos de la vivienda, 
por otro lado encontramos espacios colectivos amplios con el fin de reunir a la 
familia, y finalmente los diversos jardines -vacíos- tienen como función dar una 
transición de un espacio individual a un espacio Semi-abierto que une las 
habitaciones con jardines al aire libre, que conectan los espacios a través de una 
composición. Teniendo en cuenta lo entre dicho anteriormente, se tiene en cuenta 
que estos aspecto ya mencionados se establecen al momento de diseñar el 
proyecto con el fin de dar una configuración espacial, además de ello se coge como 
elemento regulador el volumen central el cual sirve como circulación que reparte a 
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Figura 3. Casa Wakasa 
Fuente: Recuperado de: https://www.archdaily.com/9852/casa-wakasa-why-architecture 
(2006, wHY Architecture). 
 
Con base en el referente ya mencionado, se llega a la conclusión que para continuar 
con la morfología urbana de Villa de Leyva, el proyecto se concebirá de una manera 
ortogonal, en donde su elemento jerárquico será una circulación lineal el cual 
organice y configure los diferentes espacios –llenos y vacíos. Además de estos los 
diferentes espacios estarán organizados con el fin de generar espacios alternos de 
transición.  
Como referentes al sistema formal del proyecto, se tomaron La escuela secundaria 
Tampico y el Blurring Boundary para el campus Universitario de Seúl. En ellos se 
analizaron una serie de elementos los cuales  aportaban una serie de componentes 
que sirvieron como base del proyecto, para entender la parte formal que se quería 
lograr en cuanto al diseño. Se analizaron temas -Espaciales- en donde se entendió 
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la importancia del muro y como era su relación al momento de conformar espacios, 
además de analizar al muro como una forma límite espacial.  
Por otro lado te tuvo en cuenta factores volumétricos, distribuciones espaciales, 
circulación, relación con el contexto y por último la transparencia fenomenal. 
Para el proyecto de La escuela secundaria Tampico, el equipo de trabajo desarrollo 
un proyecto, en donde los diferente usuarios tuvieras espacios colectivos y privados, 
con una serie de patios el cual ayudara a mejorar sus capacidades, con respecto al 
programa volumétrico decidieron interceptar dos volúmenes lineales y luego rotarlos 
con el fin de generar un punto focal del instituto que sirviera para distribuir a los 
diferentes espacios, por otro lado los espacios albergados en el proyecto tuvieron 
como propósito hacer espacios flexibles que se pudieran adecuar según la 
necesidades. (Figura 4). 
 
Figura 4.Instituto Educativo cultural Tampico 
Fuente: Recuperado de:https://www.archdaily.co/co/02-289686/new-high-school-campus-
taller-veinticuatro?ad_medium=gallery, 2011, Tallerveinticuatro 
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En cuanto al Blurring Boundary para el campus Universitario de Seúl. El equipo de 
trabajo, quiso lograr una integración del proyecto con la cuidad, por ello quiso 
desdibujar el concepto que tenemos de muro, el cual regularmente se identifica 
como un límite literal en la ciudad, con base a esto el equipo de trabajo incluyo el 
contexto aledaño con el fin de tener una relación con el proyecto en donde este  se 
complementó con un diseño urbano el cual conformo el acceso al este campus 
universitario. De otro lado se evidencia que el muro deja de ser un elemento 
totalmente pesado y se vuelve un límite permeable, esto para la interacción del 
usuario tanto dentro como fuera de este. (Figura 5). 
 
 
Figura 5. Blurring Boundary 
Fuente: Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/02-261015/blurring-boundary-
utaa?ad_medium=gallery (2012, UTTA) 
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Como parte de las estrategias implementadas para el estudio de Villa de Leyva 
como pueblo de patrimonio se inició con el estudio del lugar y la norma se dónde 
identificaron una serie elementos indispensables del territorio como: social, 
ambiental, cultural y económico, después de ello de opta por establecer estos 
análisis en una serie de faces, etapa descriptiva, analítica y proyectual, las cuales 
establecen como medios de recolección de información que sirvan como conclusión 
para establecer el desarrollo del proyecto en cuestión.  
Etapa descriptiva  
Como parte del desarrollo analítico del proyecto, se genera un diagnóstico en el 
territorio en donde se analizan diferentes aspectos como el LUGAR, se analiza qué 
significado tiene trabajar en un territorio de carácter cultural colonial, implementando 
ciertos trabajos de campo en donde se analiza la interacción del usuario en el 
territorio. Por otro lado se revisa la norma, con el fin de entender ciertos lineamientos 
del municipio para generar una integración del proyecto en cuestión con el territorio 
ya construido esto en paralelo con unos análisis de capas. – Estructura Ecológica 
Principal, usos, movilidad, llenos y vacíos, actividades entre otros-.   
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En esta etapa ya se contaba con una serie de predios de oportunidad que podían 
llegar a suplir las necesidades que arrojaron los diversos análisis practicados 
anteriormente. Se evidencio que había predios que contaba con elementos 
naturales que hacían parte de la estructura ecológica principal, lo que podía servir 
como una oportunidad para potenciar el lugar a través de un diseño urbano que 
ligara el proyecto al territorio. Además de esto, otro determinante que resalto al 
momento de escoger el predio fue su localización ya que se evidencio que estos 
predios se encontraban en el centro historio de Villa de Leyva, lo cual hizo que se 
encontraran zonas de gran valor histórico que ayudarían a potenciar el proyecto a 
diseñar.  
Etapa proyectual 
Teniendo claros los análisis practicados e identificando problemáticas, se consolida 
una primera idea de diseño. Esto con base en el diseño concurrente, en donde se 
tiene en cuenta aspectos normativos y territoriales donde se explora una 
arquitectura contemporánea en un contexto patrimonial además de suplir ciertas 
necesidades del territorio, logrando un balance entre lo natural y lo construido.   
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        “La identidad cultural es el conjunto de particularidades propias de un 
tejido social, las cuales les permiten identificarse dentro de una estructura 
organizacional; en este sentido la identidad cultural comprende 
características como el uso del lenguaje, las costumbres y tradiciones, el 
sistema de valores y creencias, las manifestaciones artísticas y 
religiosas, entre otras, construidas por una colectividad. Estos elementos 
se mantienen en constante construcción, de acuerdo a las dinámicas 
generadas por agentes internos y/o externos que pueden influenciar en 
la adopción o pérdida de características que forjan dicha identidad”  
(Ruge Rodríguez, 2018, pág. 12). 
Teniendo en cuenta los lineamientos propuestos al momento de abordar la 
metodología se opta por continuar las diferentes etapas establecidas para 
desarrollar  los diferentes resultados.  
Etapa descriptiva  
La principal evidencia que se encontró como resultado descriptivo corresponde a la 
visión que se tiene en la actualidad en donde se establece que el lugar, en este caso 
Villa de Leyva es un centro regional en donde los pueblos cercanos tienen una gran 
dependencia de este, por su importancia turística, económica y su oferta laboral. 
Como se observa en la (Figura 4). Este plano sirve de ante mano para interpretar 
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de manera conceptual el territorio además de entender como son los lazos y 
relaciones que se tiene de Villa de Leyva con los diversos pueblos como Sachica, 
Sutamarchan, Arcabuco, Chiquisá, entre otros.  
 
 
Figura 6: Análisis conceptual de lugar. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
Por otro lado, se realizar una serie de estudios de las condiciones del municipio, 
como su estructura ecológica principal, usos, movilidad, equipamientos urbanos y 
un estudio del sistema de llenos y vacíos esto como base para obtener mejores 
resultados al momento de plantear un diseño.  
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Estructura Ecológica Principal 
Con los diversos análisis realizados a la estructura ecológica en Villa de Leyva, se 
establece que el municipio cuenta con un elemento natural importante como lo es 
la  –Quebrada de Sachica- la cual conecta la parte alta con el páramo de Iguaque 
hasta la parte baja del municipio, se evidencio que este elemento natural es un 
sendero peatonal el cual no está en óptimas condiciones puesto que en muchos 
tramos se observa la proximidad de viviendas en el área de protección especial de 
ronda de rio, pero esta razón se debe a que las construcciones deben entonces 
ajustarse al territorio y los modos de vida propios, incluso con construcciones a 
escala humanada, especialmente en los asentamientos cercanos a las quebradas, 
con sus cualidades geomorfológicas particulares de arraigo, Los modelos deben 
considerar, entonces, dos factores asentamiento humano vernácula y condiciones 
geomorfológicas particulares. (Islas-Cañete, Moraga-Lacoste, & López-Flores, 
2018, pág. 2). Por ello se opta por tomar esta problemática y volverla una 
oportunidad al momento de diseño. Por estas razones se decide escoger un predio 
en el cual pasa dicha quebrada con el fin de tener una integración urbana 
potenciando lugares arraigados del municipio para así consolidar distintas zonas a 
lo largo de la quebrada Sachica.  
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Figura 7: Estructura Ecológica Principal 
Fuente: Elaboración grupal  Daniela Velazco, Daniela Bolívar, Paola Pinto, Karen Nathalia 
García, Sebastián Palacios, Daniel Organista (2020) 
Usos 
En el municipio encontramos una serie de usos distintivos distribuidos en varias 
zonas de Villa de Leyva, pero se evidencia que predomina el uso de vivienda y 
comercio, con los diferentes análisis propuesto se estableció como resultado un 
predio en el cual encontráramos condiciones que sirvieran al momento de diseño  
Como su proximidad al centro historio, equipamientos colectivos, entre otros. Por 
otro lado se decide implementar un equipamiento de carácter educativo debido a 
que el municipio no contaba con gran oferta de estos y con el fin de potenciar la red 
de educación superior en villa de Leyva. Al proponer este equipamiento educativo 
se quiere lograr una alternativa de educación la cual pueda generar nuevas 
oportunidades de desarrollo y empleabilidad a la población.  
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Figura 8. Sistema de Usos Villa de Leyva 
Fuente: Elabotación grupal. Daniela Velazco, Daniela Bolívar, Paola Pinto, Karen Nathalia 
García, Sebastián Palacios, Daniel Organista (2020) 
Movilidad  
Como parte del sistema de movilidad  que se evidencio a través de los distintos 
análisis practicados a Villa de Leyva se establece que este cuenta con una serie de 
vías de gran relevancia, las vías corresponden a la Carrera 12 que conecta por el 
sureste con el municipio de Moniquira, la Carrera 13 que lleva por el nororiente hacia 
el municipio de Arcabuco y finalmente la calle 8 que conecta al sur con la capital del 
departamento en este caso con Tunja. Teniendo en cuenta que estas vías pasan en 
su mayoría por el centro de Villa le Leyva, se opta por encontrar un predio que tenga 
aproximación a las vías ya mencionadas en donde se evidencia que estas cuentan 
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con una gran flujo vehicular y peatonal, esto como estrategia de tener una facilidad 
de acceso a dicho proyecto. 
Etapa analítica 
Como resultado de esta etapa se establece de manera definitiva un predio el cual 
se encuentra localizado en la parte norte de Villa de Leyva, en la intercepción de la 
carrera 11 con calle 13. Se toma la decisión de tomar este predio debió a  su 
acercamiento a espacios públicos importantes, temas medio ambientales y temas 
culturales del municipio de Villa de Leyva. Estos elementos sirvieron como base 
para entender que elementos de los imaginarios sociales y representaciones es una 
red de discursos y prácticas sociales conformada por una serie de ideales, valores, 
operaciones y gestos que se relacionan para crear un imaginario claro de ciudad, a 
partir de un contexto histórico y del supuesto que tienen los habitantes de un lugar 
determinado; estos imaginarios se crean por un proceso tecnológico fundamentado, 
no son producto de la casualidad, sino representaciones logradas por códigos, 
símbolos y signos que hacen parte del lenguaje urbano, la arquitectura y los 
fenómenos de intervención sobre el contexto; además, las relaciones 
interpersonales y las normas de la ciudad construyen también significados. 
(Aguilera-Martínez, Vargas-Niño, Serrano-Cruz, & Castellanos-Escobar, 2015, pág. 
7) 
En esta etapa ya se contaba con una serie de predios de oportunidad que podían 
llegar a suplir las necesidades que arrojaron los diversos análisis. Con las 
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conclusiones de los análisis de la etapa anterior, se evidencio que habían predios 
que  contaba con unas zonas las cuales hacían parte de la estructura ecológica 
principal, lo que podía servir como una oportunidad para potenciar el lugar a través 
de un diseño urbano y mejorarlo. Otro determinante que resalto al momento de 
escoger los predios en cuestión, fue que estos hacían parte del centro histórico en 
villa de Leyva, lo cual hizo que se encontraran zonas de gran valor histórico que 
ayudarían a potenciar el proyecto a diseñar.  
Con esta serie de diagnósticos mencionados anteriormente se opta por tener una 
primera aproximación de diseño, para ello se inicia con unos criterios volumétricos 
que se van acoplando al lugar en mención, se establece una zonificación urbana y 
arquitectónica que da una serie de respuestas de diseño consecuentes a lo 




La idea implementada para el desarrollo del proyecto urbano, parte de una pregunta 
¿cómo potenciar elementos naturales olvidados en un territorio? para ello 
respondemos que los elementos hídricos deben servir como eje estructurador y 
preservar la conectividad ecológica para reformular el concepto de ciudad, para ello 
se decide diseñar un eje urbano, el cual integre la parte alta de villa de Leyva con la 
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parte baja, teniendo en cuenta aspecto como viviendas cercanas, corredores ya 
existentes, y vegetación endémica sin alterar de una manera agresiva dicha 
quebrada, el diseño de define implementado zonas las cuales servirían de apoyo a 
dicho eje, con el fin de crear espacios en donde los usuarios pudieran interactuar 
en estos, se diseñan una serie de espacios, los cuales tienen diferentes funciones, 
actividades pasivas, activas, educativas entre otras. por otro lado se contaba con 
una serie de circulación las cuales conectaban con puntos estratégicos de villa de 
Leyva con el fin de generar otra forma de circular por el municipio, como finalidad 
se decide que este eje verde servirá de conexión a los diferentes proyectos 
arquitectónicos con el fin de articular la naturaleza y ciudad.   
 
Figura 9.Planta segundo nivel 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Diseño arquitectónico 
Como idea de base con respecto al proyecto arquitectónico, se tiene  como guía 
seguir con la respectiva trama del lugar, para ello el concepto de claustro es un 
determinante al momento de establecer un diseño compositivo, se toman una serie 
de referente los cuales ayudan a enfatizar lo que se quiere lograr y se establecen 
como base para abordar una volumetría. Como resultado del estudio de los distintos 
referentes, nace la necesidad de utiliza la idea del lleno y el vacío, con el fin de 
establecer una organización espacial que tenga una relación directa con el lugar.  
Para ello se establecen espacios que contarán con unas plazas urbanas, que tienen 
como propósito establecer una serie de puntos focales en donde se pueda integrar 
el espacio público dentro de un proyecto. por ello entendemos que el  concepto  de  
“espacio  público”  puede  sobrepasar  el  tema  de  la  propiedad,  y  los  espacios  
colectivos  pueden  surgir  en  espacios  comprendidos  tradicionalmente  como  
públicos  o  privados.  Por lo tanto,  los  conceptos  de  “público”  o  “colectivo”  
trascienden aspectos legales del espacio y presentan características  similares. 
(Sansão-Fontes & Couri-Fabião, 2016, pág. 6). Como resultado de lo dicho 
anteriormente se quiere lograr que el proyecto pueda redefinir el concepto de 
espacios colectivos integrándolo a un proyecto privado. 
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Paralelo a lo ya mencionado, la forma del proyecto surge de volúmenes totalmente 
ortogonales, con el fin de integrarlo al contexto patrimonial. En inicio se implementa 
un volumen el cual se concentrará toda la circulación del proyecto, que tendrá como 
objetivo ser el eje estructurador de este. Por otro lado se establecen otros dos 
volúmenes ortogonales que se encontraran de manera paralela al volumen 
anteriormente mencionado, creando así una yuxtaposición volumétrica. Estos 
volúmenes estarán totalmente paramentados, con el fin de conservar la trama 
encontrada en Villa de Leyva pero abriendo la posibilidad de integrar una nueva 
morfología esto con el fin de dar una respuesta a lo establecido en el POT. 
Con el fin de articular en su totalidad el proyecto, se implementa un último volumen 
que tendrá como finalidad conformar una centralidad. Este volumen se encontrará 
independiente a los demás elementos ya que será un espacio jerárquico del 
proyecto que tendrá gran importancia en el diseño. Este volumen será totalmente 
ortogonal y contará en su centro con un vacío el cual estará rotado con el fin de 
tener una mayor captación de luz solar durante el día.     
En cuanto a la parte formal del proyecto, se establece un criterio de orden, el cual 
se basa en crear espacios contenidos y contenedores, con el fin de dejar de lado 
los espacios compartimentados en donde se pueda tener una circulación abierta, y 
que está circulación sirva como espacio de transición de los espacios llenos a los 
espacios vacíos. Con relación a esto surge la idea de darle una respuesta diferente 
al concepto que existe del MURO como límite arquitectónico por esto según la 
autora Martins. “Se analiza el muro que presenta la capacidad de interactuar con el 
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espacio a través de funciones arquitectónicas variadas. Estas se pueden identificar, 
por ejemplo, con aquellas situaciones en la que el muro funciona como un límite 
físico en un espacio habitable; o como instrumento de demarcación en el espacio 
exterior- sean parcelas, espacios verdes, urbanos; o como un elemento simbólico 
de un edificio”. (Phineiro-Martins, 2015, págs. 7-8).  
Como respuesta a dicho anteriormente se opta por redefinir al muro ya no como 
limitante en el espacio, por eso en el diseño se establece un muro virtual el cual aún 
cumple su función de límite pero este se vuelve de cierta manera un elemento 
permeable que tiene como objetivo relacionar el proyecto con el entorno cercano.   
En cuanto a la espacialidad el proyecto contará con los siguientes espacios 
establecidos según las necesidades del diseño. Salones teóricos, talleres para la 
elaboración de artesanías, salas de diseño, biblioteca, cafetería, terrazas 
transitables, administración, baños, accesos, zonas verdes y un teatro al aire libre. 
Todo esto en un predio de 7000m2.  
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Figura 10. Planta primer nivel 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Diseño constructivo 
Respecto al diseño constructivo del proyecto, se tiene en cuenta diferentes variables 
al momento de plantear este, una de las principales estrategias se enfatiza en la 
reducción de la huella de carbono que se produce al momento de su construcción, 
para ello el edificio tendrá un índice bajo de construcción que sirva para dar un 
equilibrio ambiental, por esto como técnicas de diseño se plantean diferentes plazas 
verdes, con el fin de preservar los elementos naturales en el proyecto, otro factor a 
tener en cuenta viene por parte de la iluminación y la ventilación que tiene como fin, 
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mejorar las condiciones de habitabilidad del edificio y por ende reducir la utilización 
de energías fósiles así evitando la generación de CO2 como parte de los objetivos 
a nivel internacional en el marco del tratado de parís 2015.  
teniendo en cuenta estos criterios se establece que una buena iluminación en la 
arquitectura genera un gran impacto puesto que: la  energía  solar,  más que  otra  
energía  renovable,  tiene  una  relación directa con la forma, la habitabilidad, el 
confort, la ordenación volumétrica de nuestros edificios, sus separaciones, alturas y 
retrocesos. Por tanto, si un edificio cuenta con acceso solar, esta energía se puede 
aprovechar e integrar en la edificación  a  través  de  sistemas  activos  o  pasivos  
con el objeto de reducir sus emisiones de CO2 y su demanda energética, 
procurando una dimensión sostenible en la  arquitectura. (Franco-Medina & Bright-
Samper, 2016, pág. 5). 
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Figura 11: Corte fachada Escuela de Arte y oficios Villa de Leyva. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Durante la realización de este estudio, se evidenciaron una serie de inconvenientes 
técnicos y sociales, los cuales parten de entender y analizar un lugar de carácter 
patrimonial en donde arquitectura debía ajustarse sin afectar lo establecido en el 
territorio, por otro lado, identificar como a través de la arquitectura se puede 
recuperar diferentes tradiciones culturales, esto, gracias al diseño concurrente en 
donde el objeto arquitectónico apoyado por aportes técnicos junto con el desarrollo 
urbano se unieron de manera integral con el fin de establecer un objetivo principal 
el cual partía de establecer un proyecto en donde se pudieran preservar diversas 
tradiciones artísticas culturales. Además de la concurrencia, se tiene en cuenta que 
este estudio también parte de una serie de problemáticas las cuales se abordaron 
desde diferentes puntos de vista del estudiante, dependiendo la complejidad de 
entorno y proyecto, por esto se tienen en cuenta aspectos sociales, económicos, 
demográficos y normativos.  
Con base en el marco de referencia consultado se establecieron unos puntos 
importantes que dieron lugar a los resultados ya expuestos anteriormente, en donde 
evidenciamos que el lugar como referencia arquitectónica se establece con el fin de 
generar un símbolo o identidad, definiendo que la arquitectura en la modernidad no 
debe limitarse a ciertos parámetros impuestos por la sociedad, sino que debe 
contribuir a mejorar la calidad de vida de estos y el lugar debe ser un factor 
indispensable no solo ser utilizado como un espacio para el proyecto si no ser parte 
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funcional del mismo. Siguiente a esto se evidencia que en el proyecto en cuestión 
surge otro interrogante alrededor de entender al muro como elemento de referencia, 
para ello tomando como referente el argumento que tiene en su ensayo la autora, 
Johana Phineiro, se establece que el muro, es un elemento físico, habitable el cual 
conforma una serie de espacios y sensación además de generar cambios en el 
lugar. Por eso razón el proyecto en estudio reinventa la condición del muro, 
convirtiéndolo en un muro virtual el donde se encuentran una serie de aberturas con 
el fin darle un nuevo significado al espacio, generando una permeabilidad y dando 
como resultado una condición espacial diferente.  
Finalmente este articulo investigativo se establece de base para continuar con una 
discusión que hasta el momento empieza a tomar relevancia en donde se hace una 
reflexión de como la arquitectura debería actuar en un lugar atemporal de 
patrimonio, sin presentar una confrontación con lo ya construido, por eso autores 
como Juhani Pallasmaa en su libro Habitar sostiene que, “los pueblos y la identidad 
cultural, son un sentido de pertenencia y arraigo, es un terreno irremplazable de 
nuestra humanidad. Las identidades no solo dialogan con los escenarios físicos y 
arquitectónicos. Crecemos según nos incorporamos a innumerables contextos de 
identidades culturales, sociales, lingüísticas, estéticas y también arquitectónicas. 
Las identidades no se adhieren a cosas aisladas, sino a la continuidad de la cultura 
y la vida; las verdaderas identidades no son solo vínculos momentáneos, sino que 
tienen historias y continuidades”. (Pallasmaa, 2016, pág. 119). En este fragmento el 
autor resalta que como arquitecto deben acogerse a los lugares de patrimonio con 
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el fin de preservar su identidad, pero disponiendo que la arquitectura deben mediar 
las relaciones con el pasado cultural con el fin de poder dar una continuidad al 
territorio.  
Conclusiones  
Lo expuesto en la  introducción, se entiende que las artesanías son parte 
cultural de nuestro país, pero hacemos una reflexión en donde nos preguntamos 
¿En realidad tenemos un acercamiento ligado a la definición de artesanía y su 
importancia? Como respuesta a esto se tiene claro que las artesanías y el artesano 
han tenido dificultades durante su historia, ya que no se han entendido estas raíces 
históricas lo que ha dificultado que como sociedad se encuentre una pertenecía de 
esta identidad cultural, por otro lado “Desde esta perspectiva se podría evaluar 
como tardía o una simple demora el hecho que sólo hasta las últimas décadas el 
Estado colombiano empezara a considerar a los artesanos como una fuerza 
productiva e importante para la economía y por lo tanto un grupo al cual atender”. 
(Cendar, 2012, pág. 3) 
La facultad de Diseño y el programa de Arquitectura  han ayudado a entender 
como la arquitectura debe servir como instrumento en donde se reconozcan 
diversas  problemáticas y sirvan en pro de generar una solución a la sociedad, 
creando espacios en donde el ciudadano se apropie y genere una nueva condición 
de imaginario social. 
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Durante el proceso de formación como Arquitecto de la Universidad Católica 
de Colombia, se desarrollaron diversas posturas y orientaciones establecidas por 
los maestros, en donde ve observaba que el arquitecto podía tener un pensamiento 
libre y diferente de la realidad, mientras que por otro lado, se encontraban distintas 
opiniones en donde la arquitectura era más formal y normativa, lo que dio como 
conclusión que el arquitecto tiene bastantes imaginarios y posturas en cuanto al 
concepto que tiene de arquitectura, lo que puede ayudar a ser más racional y tener 
un mejor criterio a las decisiones que tome. 
Se tiene en cuenta que como arquitectos se debe tener la responsabilidad 
social al momento de plantear un proyecto, por ello no solo la parte formal y estética 
del diseño es lo que lo que debe tener en cuenta, si no que como profesionales en 
el campo se debe indagar los hechos que han marcado a la sociedad, con el fin de 
establecer unas problemáticas, analizarlas, generando así un diagnóstico en el cual 
podamos plantear un diseño, para poder generar un resultado acorde a las 
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